








































資料番号 資料タイトル・作成者等 日付 枚数 
3-レ-17 放送記録 JOAK 1935.8.27 4 枚 
3-レ-18 台湾の皆既日食直後の放送 山本一清 1941.9.21 2 枚 
3-レ-29 台湾の皆既日食の実況 山本一清 1941.9.21 2 枚 
3-レ-30 台湾の皆既日食の実況 山本一清 1941.9.21 2 枚 
 
 資料番号 3-レ-29・3-レ-30 は，金属製の缶（蓋に花柄の塗装と中央部に「Record Case」の


























1 枚目表面 「ほうがく レコード」「邦楽同好会製」 
「大阪」「電気 吹込」 
「昭和十六年九月二十一日 




1 枚目裏面 表面記載とレコード名・製作・場所等同じ 
「昭和十六...日食の実況 （二）」 
「東亜天文協会」「6508」 
2 枚目表面 「ほうがく レコード」「邦楽同好会製」 
「大阪」「電気 吹込」 
「昭和十六年九月二十一日 



















 つぎに資料番号 3-レ-30 を見ていく。 
 紙製カバーは，無地で，およそ右上にペンの書き込みがある。破損が甚だしい。 
 
「注意』 内側ヨリ掛ケル事』使用針』 見本通り」（1 枚目，縦書き） 
「裏面ハ＼食甚／実況放送」（2 枚目，縦書き，＼ ／は右脇に挿入を示す） 
 
 中央部ラベルはいずれも，上部に「DENON」とマーク，「No」と下線による記入欄，中




1 枚目表面 ペン書き「I 山本博士（日食ニ就イテ）」 





1 枚目裏面 ペン書き「IIII 日食実況 堀池アナウンサー」
「昭和 16 年 9 月 22 日」 
スタンプ「25616」 
2 枚目表面 ペン書き「II 山本博士（日食ニ就イテ）」 




2 枚目裏面 ペン書き「III 日食実況」「昭和 16 年 9 月 22 
日」 スタンプ「25416」 
 












資料番号 3-レ-29 資料番号 3-レ-30 
1 枚目表面「台湾...日食の実況 （一）」 2 枚目裏面「III 日食実況」 
1 枚目裏面「台湾...日食の実況 （二）」 1 枚目裏面「IIII 日食実況 堀池アナ...」 
2 枚目表面「台湾...直後の放送 （一）」 1 枚目表面「I 山本博士（日食ニ就イテ）」
2 枚目裏面「台湾...直後の放送 （二）」 2 枚目表面「II 山本博士（日食ニ就イテ）」
 
 音質については，体感にすぎないが，資料番号 3-レ-29 よりも資料番号 3-レ-30 のほうが
ノイズは少ない。 
 以上から，資料番号 3-レ-30 は，録音の原盤かそれにちかい存在で，資料番号 3-レ-29（お




 録音は，複製（資料番号 3-レ-29 等）と同じ「実況」「直後」の順だとすれば，資料 3-レ
-30 の 2 枚目裏面から録音が開始され，ディスクを（1 枚目裏面へ）交換・録音，1 枚目表面
（まだ録音されていない面）へ裏返して録音，ふたたび 2 枚目に交換し表面（まだ録音され
ていない面）へ録音，すなわち表の行の順序となる。ただ，中央ラベルの記入のローマ数




 資料番号 3-レ-17 は，日本放送協会のラジオ放送「趣味の科学講座」のうち，「星の話」
第 4 回「星座のしたしみ」（昭和 10 年[1935] 8 月 27 日），第 5 回「星の運行をみる」（昭和
10 年 8 月 29 日）の各回の録音であった。話者として，「京都帝国大学教授・理学博士・山
本一清」と紹介されていた。「JOAK」は，東京放送局のコールサインである。 



















昭和 17 年（1942）「五月 24 日 12 時より東亜天文協会の定期総会」「同 25 日 14 時より
天文台落成式」（『天界』253 号「田上天文台の落成の行事」） 
 



























山本一清.  台湾の日食より帰りて.  天界.  1941-10, 21 巻, 245 号, p.339.  
http://hdl.handle.net/2433/168279  
山本一清.  台湾日食の効果（附，九月 21 日の日食観測陣の総評）.  天界.  1941-11, 21 巻, 246
号, pp.361-367.  http://hdl.handle.net/2433/168295  
日食雑記.  天界.  1942-01, 22 巻, 248 号, pp.58-60.  http://hdl.handle.net/2433/168328  






査報告書）.  国立科学博物館, 2014-03, 第 21 集, 66p.  
http://sts.kahaku.go.jp/diversity/document/system/pdf/083.pdf  
「見事成功 皆既日蝕撮影 台湾中支」.  「NHK 戦争証言アーカイブス」のうち「日本ニュー
ス 第 69 号」（日本映画社）.  
http://cgi2.nhk.or.jp/shogenarchives/jpnews/movie.cgi?das_id=D0001300454_00000 
 
 
